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! ( ( ( 年一 ! ( ( ∋ 年期刊论文年均 ∋ ∋( 篇
,
而 ! ( ( ) 年一! ( ( ∗ 年则为 + &( 篇
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值得注意的是同期优






















 一 ∀ 收益 函数与博弈模型
。




衰 ! 二人二策略博弈 表 简约对称模型
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局中人 % 的策略集为 诬
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则可以将表 ! 化为表 的简约模型
,
其中

















































对于不同的 7 和 < 对应
着不同类 型的博弈模型
,
建模者可通过选择 二 和 < 的值来达到选择适当模型的 目的
。




< = % 时
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则只能以窝存罪轻判 5 年徒刑 Β
如果两人均承认
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表 ∋ 囚徒困境博弈  % ∀ 表 ) 囚徒 困境博弈 ! ∀
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表 ∋ 就是表 ) 按式  5 ∀ 中 9 8 (
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∀ 见表 ∋∀ 它不是帕累托有效的
,

































当) ∗ + ∗ , 时
,
例如 ) 一 一 −
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表 # 协调博弈 表 ∃ 猎鹿博弈
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当 二 ≅ (
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当 Χ丛 7 二%
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各得 %( 分 Β 如果两人都取 ?
,




















































裹 , 胆小曳博弈 衰 & 领导者博弈
 %
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∗ ∀  (
,
( ∀  
,
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( ∀
 ) ∀ 领导者博弈
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囚徒困境博弈和胆小鬼博弈中双方取 > 的结 果既是平等的  双方得益相同 ∀ 还是有效率的
 帕累托有效 ∀
,















 ∗ ∀ 英雄博弈
。






























































企业 Ε 的产量为 Φ
,















 ‘ 为常数 ∀
,
市场的逆需求函数为
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设社会 由 ? 个局中人组成
,
局中人 9 的策略集为 7一 ≅0 &合作 (
,
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设 : 中选策略0 选的人共有 。 人
,
则用 0 &。 (表示局中人 9 选
0
,
而社会状态中其余 = 一 个局中人选 0 时的收益
2 1 &。 (表示局中人 9 选 1
,
而社会状态中
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一 % 个人选策略 > 时
,
局 中人 Ε 选策略 > 比选策略 ? 好



















,、 , 有 ?  。 ∀= >  Μ ∀ 同时也








∃ 人 囚徒 困境博弈的均衡是全体非合作  %Γ
‘






















































































































































































 5∀ 0 55
一Σ # 总是选策略>















则 以 &( ς的概率选 >
,























则我选择策略 ? Β  ∗∀ 随机策略
#
以一定概率随机地选择策略> 和策略 ?







则此后永远选择策略 ? Β  , ∀ 比较策略
#
在对手所













第一轮获胜的前 , 名都是善 良的
。
 ! ∀ 可激怒的
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# 《对策论  博弈论 ∀ 讲义》
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